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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสัมพันธ์ 
สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตเป็นเครืÉองมือประกอบการเรียนรู้ให้มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพืÉอศกึษาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสมัพันธ์ ของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วย
ชดุกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตเป็นเครืÉองมือ
ประกอบการเรียนรู้ 
กลุ่มตัวอ ย่างทีÉ ใ ช้ในการวิจัยค รั Êงนี Ê คือ 
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบาง
ขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 รวม 48 คน ซึÉงได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรืÉอง ความสมัพนัธ์ จํานวน 8 แผน  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสมัพันธ์ จํานวน 4 ชุด และ
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ก่อนเรียนและหลังเรียน เรืÉอง
ความสมัพันธ์ จํานวน 20 ข้อ ซึÉงมีค่าความยากง่าย (p) 
ตั Êงแต่ 0.20 ถึง 0.80 มีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั Êงแต่ 0.20 
ถงึ 0.67 และมีความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบบั (r) เท่ากับ 0.77 สถิติ




เรืÉองความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4        
ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.89/79.89  
แสดงว่าชดุกิจกรรมทีÉสร้างขึ Êนมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทีÉตั Êงไว้ 
2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
ก่อนเรียนมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 6.67 คิดเป็นร้อยละ 33.33 
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์        
มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 15.98 คิดเป็นร้อยละ 79.89 โดยพบว่า 
ผลสมัฤทธิ Í หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 
3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
หลงัเรียนด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มี
ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 15.98 คิดเป็นร้อยละ 79.89 โดยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ Í หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
คําสําคัญ : ชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ความสมัพนัธ์  โปรแกรมเรขาคณิตพลวตั  
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ABSTRACT 
 The objectives of research were to develop 
the mathematics learning activity packages on 
relation for Mattayomsuksa 4 students by using the 
Geometer’s Sketchpad based on 75/75 criteria and 
to study the mathematics learning achievement of 
Mattayomsuksa 4 students before and after by 
using the mathematics activity packages the 
Geometer’s Sketchpad. 
 The sample consisted of 48 students who 
were studying in mattayomsuksa 4 of 
Ratthanakosinsomphod Bangkhunthian school in 
the second semester of 2014 academic. They was 
selected by cluster random sampling. The research 
instruments consisted of 8 lesson plans, the 
mathematics activity packages divides into 4 topics 
and 20 items of mathematics learning achievement 
test. It have difficulty from 0.20 to 0.80, the 
discrimination is from 0.20 to 0.67 and the reliability 
is totally 0.77. The data were analyzed by mean, 
percentage, standard deviation and t-test. 
 The research findings revealed that: 
1. The mathematics learning activity 
packages on relation for mattayomsuksa 4 students 
have an efficiency 77.89/79.89 criteria based on 
75/75 criteria. 
2. The mathematics learning achievement 
on relation of mattayomsuksa 4 students before 
using the mathematics learning activity packages 
was 6.67 of 20, or 33.33 percentage and after 
using the mathematics learning activity packages 
was 15.98 of 20, or 79.89 percentage. It was found 
that the achievement after was higher than before, 
at .01 level of significance. 
3. The mathematics learning achievement 
on relation of mattayomsuksa 4 students after using 
the mathematics learning activity packages was 
15.98 of 20, or 79.89 percentage. It was found that 
the achievement after was higher than 70 percentage, at 
.01 level of significance. 
Keywords : The Mathematics Activity Packages, 

















กระดาน ดํา  ส รุ ปไ ด้ ว่า  ปัญหาก ารเ รียน การสอ น







2543: 6 - 7) อีกทั Êงเนื Êอหาคณิตศาสตร์ในบางเนื Êอหา เป็น
นามธรรมและยากแก่การเข้าใจ ครูไม่มีความรู้เพียง
พอทีÉจะสอนเนื Êอหานั Êน ครูสว่นใหญ่ไม่ยอมเปลีÉยนรูปแบบ
การสอน เคยสอนอย่างไรก็สอนแบบนั Êน ครูไม่อยาก
เสยีเวลาในการผลิตสืÉอการเรียนการสอนหรือวิธีการสอน
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คณิตศาสตร์ ซึÉงส่งผลให้ขาดจินตนาการและการสร้าง















คณิตศาสตร์โดยการสร้างอง ค์ความ รู้ด้วยตนเอง 
(Constructivist Approach) และเป็นการเรียนโดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นสําคัญ (Learner-Centered Learning) เป็น
สืÉอทีÉ ช่ วยใ ห้ผู้ เ รียน พัฒ นาทัก ษ ะของก ารนึกภ า พ 
(Visualization) ทักษะของกระบวนการแก้ ปัญหา 







แคลคลูสั ฟิสกิส์ และการเขียนแบบ ฯลฯ (สถาบันส่งเสริม






ประสทิธิภาพสงูขึ Êน  และผู้ วิจัยจะนําไปพัฒนาต่อเพืÉอให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ ดงันั Êนผู้ วิจยัจงึสนใจศึกษาการพัฒนา
ชุดจัด กิ จกร รม กา รเ รี ยน รู้ วิ ชาค ณิต ศา สต ร์  เ รืÉ อ ง 










 2. เพืÉอศึกษาผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของ
นักเ รียนวิชาคณิตศาสตร์ เ รืÉ อง ความสัมพันธ์  ของ





           1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง 
ความสมัพนัธ์ ของนักเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 หลงัเรียน 
ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิต
พลวตัเป็นเครืÉองมือประกอบการเรียนรู้สงูกว่าก่อนเรียน 
            2. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตเป็นเครืÉองมือประกอบการเรียนรู้สงูกว่า




 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ นักเรียน
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุน
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การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จํานวน 12 ห้องเรียน รวม
ทั Êงหมด 576  คน 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê  คือ 
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4/6  ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขต     
บางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จํานวน 48 คน     
ซึÉงได้มาจากการสุม่แบบแบ่งกลุม่ (cluster random sampling) 
 
ตวัแปรทีÉศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองความสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม
เรขาคณิตพลวตัเครืÉองมือประกอบการเรียนรู้  
 2. ตัวแปรตามได้แก่ ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4  
   
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง 
ความสมัพนัธ์ จํานวน 8 แผน 
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง ความสมัพนัธ์ สาํหรับนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษา ปีทีÉ 4 
โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต จํานวน 4 ชุด ได้แก่          
คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ และโดเมน 
เรนจ์ของความสมัพนัธ์ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน เรืÉอง ความสมัพันธ์ ซึÉงเป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลอืกตอบ  4ตวัเลอืก  จํานวน 20 ข้อ 
   
ขั Êนตอนในการสร้างเครืÉองมือทีÉใช่ในการวิจยั ได้แก่ 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ผู้ วิจยัสร้างแผนการ
จัดการเรียน รู้เ รืÉองความสัมพันธ์ สําหรับนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 จํานวน 8 แผนซึÉงมีขั Êนตอนในการสร้าง 
ดงันี Ê 





 1.2 ศึกษาเอกสารเกีÉยวกับเนื Êอหาและ





















ประมาณค่า 5 ระดับโดยพบว่า มีระดับความพึงพอใจ
เฉลีÉย 4.56 ซึÉงแสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมทีÉจะนําไปใช้อยู่ในระดบัดีมาก 




เรืÉองความสมัพันธ์สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
โดยใช้โปรแกรม เรขาคณิตพลวัต ในแต่ละชุดประกอบ 
ด้วยชุดกิจกรรม แบบฝึกระหว่างเรียน สืÉออุปกรณ์ ในชุด
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2.1 ศึกษาเอกสารทีÉ เ กีÉยวข้องกับชุด
กิจกรรมและวิธีสร้างชุดกิจกรรมเป็นแนวทางในการสร้าง
ชดุกิจกรรม 
2.2 วิเคราะห์เนื Êอหาและกําหนดจุดประสงค์ 
หรือผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวงั เรืÉอง ความสมัพันธ์ ระดับชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 
2.3 สร้างชุด กิจกรรมทีÉ ใ ช้ โปรแกรม
เรขาคณิตพลวตั โดยยดึเนื Êอหาสาระระดบัชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 4 จํานวน 4 ชุด ได้แก่ คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน 
ความสมัพนัธ์ และโดเมน เรนจ์ของความสมัพนัธ์ 
2.4 นํ า ชุด กิจ ก ร ร มก า ร เ รีย น รู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์เ รืÉ องความสัมพันธ์สําหรับนักเ รียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  4 โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต             






จากนั Êนนําเสนอชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เ ชีÉยวชาญ
จํานวน 3 ท่านเพืÉอพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและ
ตรวจสอบคณุภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื Êอหา 
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยตอบแบบ
ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึÉงมีมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับโดยพบว่า มีระดับความพึงพอใจ
เฉลีÉย 4.69 ซึÉงแสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมทีÉจะนําไปใช้อยู่ในระดบัดีมาก 









นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4  
2.7.1 ทดลองใช้กบันกัเรียนทีÉไม่ใช่




พบว่าชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพ 21/EE เท่ ากับ 
77.78/81.67 
2.7.2 ทดลองใช้กบันกัเรียนทีÉไม่ใช่




พบว่าชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพ 21/EE เท่ ากับ 
77.78/78.89 
2.7.3 ทดลองใช้กบันกัเรียนทีÉไม่ใช่




พบว่าชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพ 21/EE เท่ ากับ 
80.01/85.00 
3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เ รืÉองความสัมพันธ์ สําหรับนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  4 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการตามขั Êนตอน
ดงัต่อไปนี Ê 
3.1 ศึกษาเอกสารหลกัสตูรวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง ความสมัพนัธ์ ระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 
 3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í
ทางการเ รียนคณิตศาสตร์เ รืÉ องความสัมพัน ธ์  โดย
ครอบคลุมเนื Êอหาและจุดประสงค์การเ รียน รู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก
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 3.3 นํ า แบ บ ท ดส อ บ วัด ผ ล สัม ฤ ท ธิ Í
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทีÉสร้างขึ Êนเสนอต่ออาจารย์ทีÉ
ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์จากนั Êนทําการปรับปรุงแก้ไขก่อน
นําเสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่านเพืÉอพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื Êอหาและความถูกต้อง
เหมาะสมของการใช้ภาษา ตวัเลอืก  ตวัลวงโดยตอบแบบ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency 
: IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
คณิตศาสตร์โดยเกณฑ์ยอมรับข้อสอบแต่ละข้อ ต้องมี      




นําไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ซึÉงเป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  5 ซึÉงเคยเรียนเรืÉอง
ความสมัพนัธ์เพืÉอหาค่าดชันีความง่าย (p) ค่าดัชนีอํานาจ
จําแนก (r) ของข้อสอบเป็นรายข้อโดยพิจารณาจาก       
ค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) ค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอํานาจจําแนก (r) จากนั Êนคัดเลือกข้อสอบทีÉมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั Êงแต่ 0.5 ขึ Êนไป มีค่าความยากง่าย 
(p) ตั Êงแต่ 0.2 ถงึ 0.8 และค่าอํานาจจําแนก (r) ตั Êงแต่ 0.2 
ขึ Êนไป จํานวน 20 ข้อ โดยพบว่าแบบทดสอบทีÉคัดเลือกไว้
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 ทุกข้อมีค่า
ความยากง่าย (p) ตั Êงแต่ 0.20 ถึง 0.80 มีค่าอํานาจ
จําแนก (r) ตั Êงแต่ 0.20 ถึง 0.67 และมีความเชืÉอมัÉน       








  ผู้ วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความ
แตกต่างของผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืÉอง
ความสมัพันธ์ สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โดย
ใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต และเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมกับเกณฑ์         
ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติปรากฏผลดงันี Ê 
 ตอนทีÉ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืÉอง ความสัมพันธ์ สําหรับ
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ตารางทีÉ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืÉอง ความสัมพันธ์ สําหรับนักเรียนชั Êน





คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  
48 คน 36 28.04 77.89 20 15.98 79.89 
  จากตารางทีÉ 1 ชดุกิจกรรมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสมัพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4  
ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.89/79.89 แสดงว่าชุดกิจกรรมทีÉสร้างขึ Êนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 ทีÉตั Êงไว้ 
 
 ตอนทีÉ 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสมัพนัธ์ ของนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ซึÉงผลการวิเคราะห์ข้อมลูปรากฏดงัตารางทีÉ 2 ดงันี Ê 
 
ตารางทีÉ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสมัพนัธ์ ของนกัเรียนชั Êน  มธัยมศึกษา    
    ปีทีÉ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
กลุม่ตวัอย่าง N df คะแนนเต็ม 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t 
X  S.D.  X  S.D.  
นกัเรียน 48 47 20 6.67 3.39 15.98 1.68 
**
.6717  
** ค่า t มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 2.4083)=(t .01,47  
 จากตารางทีÉ 2 พบว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสมัพันธ์ ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 4 ก่อนเรียนมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 6.67 คิดเป็นร้อยละ 33.33 หลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลีÉย
เท่ากบั 15.98 คิดเป็นร้อยละ 79.89 โดยพบว่า ผลสมัฤทธิ Í หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 
 ตอนทีÉ 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 หลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึÉงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ
ดงัตารางทีÉ 3 
ตารางทีÉ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืÉอง ความสมัพนัธ์ ของนักเรียนชั Êน มัธยมศึกษาปีทีÉ 
4 หลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 
กลุม่ตวัอย่าง N df คะแนนเต็ม 
หลงัเรียน 
0  t 
X  S.D.  
นกัเรียน 48 47 20 15.98 1.68 14 
**
.887  
**ค่า t มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 2.4083)=(t.01,47  
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 จากตารางทีÉ 3 พบว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 หลงัเรียนด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 15.98 คิดเป็นร้อยละ 
79.89 และพบว่าผลสัมฤทธิ Í หลังเ รียนสูงกว่าเกณฑ์         




เรืÉอง ความสมัพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ทีÉ
ผู้ วิจยัสร้างขึ Êน มีประสทิธิภาพเท่ากับ 77.89/79.89 แสดง
ว่าชดุกิจกรรมทีÉสร้างขึ Êนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 ทีÉตั Êงไว้ 
2.  ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
ก่อนเรียนมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 6.67 คิดเป็นร้อยละ 33.33 
หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 15.98 คิดเป็นร้อยละ 79.89 โดยพบว่า
ผลสมัฤทธิ Í หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 
3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
หลงัเรียนด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มี
ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 15.98 คิดเป็นร้อยละ 79.89 และพบว่า




1. ผลก ารท ดลอ งใ ช้กับ นัก เ รียน กลุ่ ม
ตัวอย่าง (1:กลุ่มตัวอย่าง)  จํานวน 48 คน เพืÉอหาค่า
ประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมพบว่า ค่าประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม 21/EE มีค่าเท่ากับ  77.89/79.89 ทั Êงนี Ê
เนืÉองจาก 
1.1  ชุดกิจกรรมทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน ได้ผ่าน
กระบวนการสร้างอย่างมีระบบ และวิธีการสร้างทีÉ




เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวงัของชุดกิจกรรมทั Êง 3 ชุดซึÉง
สอดคล้องกบั กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ได้คํานึงถึงผู้ เรียน 
อายุ พื Êนฐานความรู้และประสบการณ์เดิม มีการเรียง
เนื Êอหาจากง่ายไปหายาก ความชัดเจนของเนื Êอหาใช้
ภาษาทีÉ ง่าย ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ (ทิพวรรณ        
สขุผล. 2553: 61) กลา่วว่าไว้ชดุกิจกรรมทีÉดีควรมีรูปแบบ
ทีÉน่าสนใจใช้ชุดกิจกรรมสั Êนๆ ตามลําดับความยากง่าย
ตรงตามเนื Êอหา เหมาะสมกับวัย เวลา ความสามารถ 
ความสนใจ และสภาพปัญหาของเด็ก มีจุดหมายทีÉ
แน่นอน ว่าจะฝึกด้านใดกําหนดเวลา และชุดกิจกรรมควร
ทนัสมยัอยู่เสมอ ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ (พงษ์ศักดิ Í  
ศิริวงษ์. 2549: อ้างถึงใน สกุัญญา แก้วศรี. 2552: 46) 
กลา่วไว้ว่า ชุดกิจกรรมทีÉดีควรมีเนื Êอหาเหมาะสมกับวัยมี
คําอธิบายชัดเจน ใช้ภาษาง่าย ใช้เวลาในการฝึกฝน      
ไม่นานเกินไป และสามารถเรียนรู้ทีÉตนเองได้ 
1.2  ชุดกิจกรรมทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน ได้ผ่าน
กระบวนการขั Êนตอนการวิจัย กล่าวคือผ่านกระบวนการ
กลั Êนกรองจากอาจารย์ทีÉปรึกษางานวิจยั ผู้ เชีÉยวชาญ และ
ได้ทดลองกบันกัเรียน 3 ครั Êง ทั ÊงแบบเดีÉยว (1:1) และแบบ
กลุม่เลก็ (1:10) และแบบกลุม่ใหญ่ (1:100) นํามาพัฒนา
และปรับปรุงก่อนนําไปทดลองใช้จริง ให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เ ป็นรายบุคคล ซึÉงสอดคล้องกับ (โศภิ ต          
วงศ์คูณ. 2552: 54) ได้กล่าวถึง หลักในการสร้างชุด
กิจกรรม ควรมีจุดมุ่งหมายในการสร้างทีÉแน่นอน สร้าง
จากง่ายไปหายาก คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ต้องจัดทําชุดกิจกรรมไว้ล่วงหน้า โดยทําเป็นรายเนื Êอหา 
ทําเป็นบทๆ ตามบทเรียนพร้อมกบัเฉลยไว้ด้วย ต้องจัดทํา
หลงัจากสอนบทเรียนหรือเนื Êอหานั Êนๆแล้ว และสอดคล้อง
กับ (กีรติ สายสิงห์. 2551: 52) ได้กล่าวถึงหลกัการสร้าง
ชุดกิจกรรมควรมีข้อแนะนํา คําสัÉงหรือตัวอย่างทีÉยกมา
เป็นข้อความหรือเป็นชุดกิจกรรมไม่ควรยาวเกินไป หรือ





วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 11 ฉบบัทีÉ 1 เดือนสิงหาคม 2559 –  มกราคม 2560 
 
ชดุกิจกรรมนั Êนควรมีหลายรูปแบบ และให้ความหมายแก่       
ผู้ ฝึกทํา 
 2. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
ก่อนเรียนมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 6.67 คิดเป็นร้อยละ 33.33 
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 
15.98 คิดเป็นร้อยละ 79.89 โดยพบผลสมัฤทธิ Í หลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 
ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ เนืÉองจากชุดกิจกรรมทีÉ
ส ร้างขึ Êน  ประก อบด้วยสืÉออุปกร ณ์  เ ช่น  บทเ รีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกหัด โปรแกรมนําเสนอ 




ของตนเอง  ดังนั Êน  เ มืÉ อ มีก ารทดสอบนักเ รียน ด้วย
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์พื Êนฐาน เรืÉอง ความสมัพันธ์ 
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 มีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียน 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า    
ชดุกรรมชดุกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง ความสมัพันธ์ 




 3. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
หลังเรียนด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิต มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 15.98        
คิดเป็นร้อยละ 79.89 และพบว่าผลสมัฤทธิ Í หลงัเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 
.01 การทีÉผลเป็นเ ช่นนี Ê เนืÉองจากชุดกิจกรรมวิชา
คณิตศาสตร์ เ รืÉอง ความสัมพันธ์ สําหรับนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตได้รับ
การพัฒนาและสร้างขึ Êนอย่างเป็นระบบตามระเบียบ
ขั Êนตอนของการวิจัย  มีลําดับขั Êนตอนโดยเ ริÉ มจาก
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ เ ชีÉยวชาญด้าน
เนื Êอหาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 3 ท่าน สัมภาษณ์
ผู้ เ ชีÉยวชาญด้านการสร้างชุดกิจกรรม ทีÉจบการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต จํานวน 3 ท่าน และได้นําข้อแนะนํา
ของผู้ เชีÉยวชาญมาสร้างเป็นชุดกิจกรรม เมืÉอดําเนินการ
สร้างชุด กิจก รรมเ ส ร็จ เ รียบ ร้อ ยแ ล้ว  ไ ด้นํ า ไปใ ห้
ผู้ เชีÉยวชาญประเมินคณุภาพของชดุกิจกรรม และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อแนะนํา ทําให้ชุดกิจกรรมทีÉมีความสมบูรณ์
มากขึ Êน จากนั Êนนําไปทดลองใช้กับผู้ เรียนทีÉไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างตามขั Êนตอน คือ ทดลองแบบเดีÉยวแบบกลุ่มเล็ก 
จงึทําให้ได้ชดุกิจกรรมทีÉมีประสทิธิภาพ 
 จากผลการวิจยัดงักลา่วข้างต้น  แสดงว่าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรืÉองความสัมพันธ์ 
สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตทีÉผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบลําดับ
ขั Êนตอนตามระเบียบวิธีวิจัย และมีประสิทธิภาพตาม








กับนักเรียน 1 คน ต่อ 1 เครืÉอง มิฉะนั Êนในการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะต้องใช้เวลามากเกิน
กําหนด นอกจากนี Êครูผู้ สอนจะต้องเดินดูนักเรียนในการ
เรียน เพราะอาจจะมีนกัเรียนบางคนไม่ตั Êงใจเรียน 
 2.  ในการเ รียนการสอนโดยใช้ โปรแกรม
เรขาคณิตพลวตั โรงเรียนจะต้องซื Êอโปรแกรมดังกล่าวจาก
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะเป็น
โปรแกรมทีÉสงวนลิขสิทธิ Í  ซึÉงเมืÉอลงโปรแกรมแล้วจะระบุ
ซืÉอผู้ มีสิทธิ Í ในการใช้งาน แต่ถ้าดาว์นโหลดโปรแกรมจาก 











คณิตศาสตร์ ในเนื ÊอหาเรืÉองอืÉนๆ ต่อไป 
 2. ควรมีการศกึษาวิจยัและพัฒนาชุดกิจกรรมทีÉ
ควบคู่กับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
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